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фІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 
В СУчАСНИХ УМОВАХ ЯК ІНДИКАТОР 
ДІЄВОСТІ фІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
У статті наведено результати дослідження стосовно уточнення поняття «фінансова без-
пека», відокремлено підходи щодо визначення цього терміну в умовах сьогодення.
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1. Вступ
Фінансова безпека держави на пряму залежить 
від фінансової безпеки підприємств. На рівні дер-
жави це питання повинно займати одне з пріо-
ритетних місць.
В умовах зростаючих загроз для розвитку бізнесу 
і розвитку діяльності зростає потреба у наявності 
реальної системи управління і контролю за фінан-
совою безпекою підприємства. Не достатня увага 
до цього питання з боку самих підприємств може 
привести до різкого спаду діяльності та рента-
бельності бізнесу.
Тож, загроза втрат і збитків, за рахунок недо-
статньо грамотної організації персоналу, зростан-
ня випадків шахрайства, халатності та помилок 
зумовило актуальність обраного питання.
Окресленому питанню багато уваги приділено 
такими вченими як Куркін М. В., Понікаров В. Д., 
Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С. та ін-
ші, незважаючи на праці вчених, єдиного підходу 
до визначення поняття «фінансова безпека під-
приємства» в сучасній науковій літературі не існує.
2. Постановка завдання
Метою даного дослідження є уточнення по-
няття фінансова безпека підприємства та належне 
обґрунтування міркувань з цього приводу.
Для досягнення встановленої мети в рамках 
окресленого питання, потрібно вирішити наступні 
завдання:
— узагальнити погляди вчених на поняття фі-
нансова безпека;
— обґрунтувати свою думку щодо уточнення 
цього поняття.
3. Основна частина
Ситуація в державі стосовно фінансової без-
пеки спонукає до створення систем управління 
фінансовою безпекою, які забезпечуватимуть стан 
захищеності інтересів підприємства від конкурен-
ції і внутрішніх загроз. Для створення системи 
фінансової безпеки, потрібно ретельно розібратися 
у визначенні поняття.
На сьогоднішній день єдиного погляду на ви-
значення цього поняття не існує, тому узагаль-
нюючи погляди різних вчених можна виокремити 
підходи до визначення цього поняття.
Водночас, принципових відмінностей щодо роз-
гляду цього терміну немає. Фінансова безпека 
розглядається з різних сторін:
— фінансова безпека, як певний стан; фінансо-
ва безпека, як ступінь захищеності; фінансова 
безпека, як складова економічної безпеки;
— фінансова безпека, як певний рівень.
Так джерелами негативних впливів на фінансову 
безпеку підприємства можуть бути свідомі та не-
свідомі дії управлінського персоналу підприємства, 
події що сталися в результаті дій конкурентів, 
а також збіг об’єктивних обставин, таких як інно-
вації, наукові відкриття, форс-мажорні обставини.
Рівень фінансової безпеки залежить від спромож-
ності управлінського персоналу уникнути можливих 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки негативних 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Спроможність протистояти небезпекам та загрозам, 
які здатні заподіяти фінансову шкоду підприємству 
є головною умовою фінансової безпеки підприємства.
Головна мета фінансової безпеки полягає у га-
рантії стабільного та максимально ефективного 
функціонування підприємства,а також високий 
потенціал розвитку у майбутньому.
Так, найбільш доцільними, на думку автора, 
є наступні визначення поняття фінансової безпеки:
— фінансова безпека — це ступінь захищеності 
фінансових інтересів усіх пов’язаних з його 
діяльністю суб’єктів зовнішнього середовища 
та працівників підприємства; достатній рівень 
забезпечення фінансовими ресурсами проце-
сів задоволення потреб підприємства та всіх 
пов’язаних з його діяльністю суб’єктів; висо-
кий професіоналізм і кваліфікація фінансових 
менеджерів та виконавців функцій контролю 
діяльності підприємства [3];
— фінансова безпека — такий стан фінансо-
вої, грошово-кредитної, валютної, банківської, 
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ніх­ і­ зовнішніх­ негативних­ впливів,­ здатністю­
забезпечити­ефективне­функціонування­націо-
нальної­ економічної­ системи­ та­ економічного­
зростання­ [4].
На­ думку­ автора,­ найбільш­ вдале­ визначення­
поняття­ фінансової­ безпеки­ може­ бути­ запропо-
новано­ як­ симбіоз­ визначень,­ наведених­ вище.
Отже,­фінансова­безпека­—­це­стан­збалансова-
ності,­ стійкості­до­негативних­факторів­ і­впливів,­
здатністю­ забезпечення­ фінансовими­ ресурсами­
процесів­задоволення­потреб­підприємства­та­всіх­
пов’язаних­ з­ його­ діяльністю­ суб’єктів­ та­ забез-
печення­ефективного­функціонування­національної­
економічної­ системи­ та­ економічного­ зростання.
Наукова­ новизна­ даного­ дослідження­ полягає­
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в современных условиях как индикаТор 
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В статье приведены результаты исследования относительно 
уточнения понятия «финансовая безопасность», виокремленно 
подходы к определению этого термина в современніх условиях.
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